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Al terminar el estudio de la presente Unidad 1 el alumno estará 
·:.• 
en capacidad de identificar 1 clasificar. calcular la deprecia-
ción y efectuar las cont~bílizaciones necesarias de l os activos 
fijos, en forma correcta. 
; : . ¡ . . ' ' ' 
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L AUTOPRUEBA DE AVANCE 
A continuación usted encontrará una Autoprueba s9bre el 
tema de esta Urúdad. Su función es determinar si debe o 
-~ . . 
no estudiarla. 
Puede usted identificar, depreciar y contabilizar los Activos 
Fijos? 
SI NO 
Si su respuesta es negativa, continue el estudio de la pre-





Escriba a continuación las características de los Activos Fijos. 
/.k (- .... 
IJo,-{• :,(•/ -<'t:·c..- 1 . (j ~-' ' L ()• ,• ' ( • a. - ------· ~--· 
1 
b. l t: "' , Ct 
----~-
c. ______ , ___ 
En el siguient~ cuadro marque con una "X" e n la columna a 
que corresponda la clase de Activo 
AFTD = Activo Fij o Tangible Depreci able 
AFTnD = Activo Fijo •T angible no Depreciab1e 
AFTA = Activo F ijo .Tangibl'" A gotable 
AFI . = Activo F'ijo ~ntangible 
1 
No. , ACTIVOS OTROS ! AFTD . ~ AFTnD! AFTA i l AJ~I 
! 1 ! • 
__¡ . ! ' 
1------+-----------.;..----'""""-1~----+--·-·  ~-----+- .· r --t·-
1 1 1 1 ¡ 
1 l Muebles y ensere s ~ ; ·-re: f .1 l 
2 1 Terrenos j / ' l 
, r ¡ 1 1 
3 . 1_ ]VIarcas y patente~ , .. ~ 









'7<· ~ · ·_·· ,.'' 1 1 ', 
1 .J 1 11 y 
1 1 ¡ '{ 
1 . . .. . ·•.: 
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' 
No. AC'I7IVÓS' OTROS AFTD AFTnD .AFTA 
8 Edificios - \ / ¡"-
9 Deudores 
10 Equipo de Oficina 1 V , 
11 Minas 
12 Edificios en construcci6n , / 
1 '· 
13 Good Will 
. . 




15 Gastos constituci6n 
'\ ' 16 Obras en curs.o f., 
17 Concesiones 
18 Petróleo 'x 
19 Madera y:-




3. Marque con una "X" la depreciaCión anual, por el sistema de 
Línea Recta correspondiente a un edificio con un valor de la 
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d. Ninguna de las anteriores 
4. Marque con una 11 X!I la depr e c iación mensual. por e l sistema 
de la Línea Recta de un veh ícul o con un costo de $200. 000. OO. 
a. $3. 000, 00 
b. 3 ' :~: 3 :1 . 3 3 X 
c. l. 500. 00 
d~ Ninguna de las anteriores ' 
8 
5. Marque con un~ "Xrr la depreciación, por el siste:::na de Línea 
Recta, por lO días de una registradora con un valor depre c i<~­
ble de $36. 000. OO. \ 
6. P or la suma de los dígitos de los años, la depreciación por un 
valor de $57. 000. 00 de un edificio con un va lor depreciable 
de $63 o. oop. 00 corresponde a: · '· · 
a. Primer ano 
b . Cuarto afio 
c. Segundo año X 
d. Ningtmo de los anteriores 
7. Por la suma de los d ígitos de los años, la depreciación acumu ·-
lada por $144. 000. 00 de u n ve hículo, c on un valor depreciable 
de $180. 000. 00 ·' corresponde a: 
a. 2 años 6 me ses 
b. 3 años ,1 meses 
c . 4 años 
d. Ninguno de los anteriores 1 
8. Se calcula la deprecíacióh de Jos 6 primeros meses del año 3o. 
p or el método de la suma de los dígitos d1::; los afios de una cal-
culadora por un valor de p:reciable de $27. 500. 00" Su valor• es: 
a . $4~ 000. 00 
b. 2. 000. 00 "' 
c. 3.000.00 
d . Ninguno de ·r .LOS anteriores 
9. Registre y actualice a 30 de septiemb.n~ de 1976, la tarjeta de 
regist ro de Activos Fijos adjunta, con base en los sigui.entes 
datos: 
Depreciación en línea recta, :1 bicicletas marca ''Monark" .• re-
fe r enc ia MTA - 151, adquíriclas el 1 o. de enero de 1973 a " 
$15. 000. 00 cada una en el almacén 11El Pedal", según factura 
No. 3714~ tamaño 28 x 1 lj2 1 color rojo , recibidas según re-
porte de almacén número 1624, garantizadas por seis meses 
y codificadas según Nos. V-6, V-7 y V - 8. Distinguidas con 
las series 8345 . 8346 y 83 47. 
.10 
1 O. F echa septiembre 3 O de 1976. Contabilice en el compr obante 
adjunto la depreciación del año 1976, la fracción hast;::t sept iembr e 
de las bicicletas, teniendo en cuenta que e~tán destin~das al r e"' 
pa r to de mercancías. 
11. E n e l mismo comprobante del punto anterior, conta bili ce con 
fe cha 30 de septie mbre de 1976: Vendemos las bicicleta s en 
$15 . 00 0. 00, las tre s, recibiendo com o pago e l cheque No. 118 
del B a nco de Co lombia . 
.. 
COTv'I PA HE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN E N LA PAGINA 
NUMERO 73 DE ESTA UNIDAD. 
J 
TArtJE'TA PARA DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO l<erd~x 5 • e" MINERVA »18 
~o~ aio w·-r.~rie 1Coto7 ~:::: ~: ro moño 
1 Fabricante : ~ ~:~ =;-' COMPRADO A : Di re c c: iÓ" . ---GorantÍa . --
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INTRODUCCION 
Uno de los capítulos básicos que debe ser dominado ampliamente 
por un Auxiliar de Contabilidad, es e l relacionado con los Activos 
F ijos : Cómo se contabilizan, qué es la depreciación y cómo se 
calcu la y contabiliza; en fin, cómo se controlan esos Activos. 
E s ta Unidad le P.ermitirá a usted aprender lo relacionado con esos 




A . CONCEPTO:. 
Ya vimos que los Activos son bienes de propiedad de la 
empresa, aprec iables en d inero. Ahora bien, algunos 
de esos activos se caracterizan porque son de natura -
' leza relativamente duradera. no están destinados a la 
venta y los usa la empresa en sus oper·aciones norma.:. 
les, por lo cual reciben el nornbre de ACTIVOS FIJOS. 
Ejemplos: 
Muebles y ensere s 
Edificios 
Terrenos 












.i\ctiv·os l~'i ios 'Ta.r1gif)les ~ - -· ----· -~---~--......... --
Son aque1l()S d\~ l!.a.t ur:.:i.le?. .. :c3.. cor~ pór·e<1~ qtte OCltl)an. un 
Iuga.r e11 el E-f:ll)clcio J' cu.y·o \ralc;r s e· S.}Jreci<l pc)l~ lás 





Muebles y ..enseres 
a, Act ivos Fijos Tar\, ibles Dep:t·eciables: 
Activos que además de reu!ür las caracte1 fs ·· 
tic as p:r·opias de los L\ctiv·os l~ijos "l~an.gible·s ~ 
' . ' ' ., ' . ' -. 1 a causa oeJ ae terlOTü ~-;.a-¡;u:ra l por e .c uso o 
por caer er1 desuso-l. I~ierder1 8 1J v·alor. C()J:1 r::l. 
tiempo. 
Esa pérdida de valor se denomina Deprecia-
ción y las Leyes Tdbutari:ls establecen de-
terrninadas cuotas Cl pm:-centa.jes 
lar esa deprecic.ciótL 
Ejernplos: 
Herratnientas 
lVIuebles y enserGs 
Equipo de oficina 
Edificios 
b. , Activos Fijos Tangibles no Depreciables: 
Activoe Fijos Tangi bles sobre los cuales las 
Leyes Tributarias no conceden tarifas de de-
preciaci{)n por de sg~1ste rJor r1o estar· S1J.jetc)S 
a detex·io:r·o 5 dc·sttso () ~1g·otar11 .iento .. 
ii; j r~ 1 !' l i, ,. := 
Terrenos (Valor de su parte superficial) 
Edificios e n construcción (Obras en curso) 
Maquinaria en montaje 
(, . 
_, j 
c. Activos P i,iós Tangibles Agotables: 
16 
Estos son Activos tales com.o· petróleo 1 madera, 
minerale s , e tc. que disminuye n a medida que 
se extraen. Estos se contabilizan en forma 
completamente separada de la cuenta de terreno, 
ya que el bien agotable se carga a una cuenta 
con su respectivo nombre , en tanto que el 
terreno se lleva a la cuenta de "Terrenos". 
Son todos aquellos Activos Fijos que no tienen nin-
guna forma física . material , pero que sin embar-
go, tienen u n valor a causa de los derechos o pri-
vilegios que s u propiedad confiere. 
Ejemplos : 
Marcas y patentes 
Good Will 
Concesiones 
Propiedad Artística y Literaria 
Der echos o Primas de Arrendamiento 
a. Activos Fijos Intangibles Amortizables: / 
Se denominan así los Activos Fijos Intangibles 
cuando ·empiezan: a perder su·valor para su 
dueño o que tienen una duración limitada por 
agotamient o o para fines de impuestos. 
·,Ejemplos: 
Pate ntes / 
Good Will 
Concesiones 
b. Activos Fijos Intangibles no Amortizables: 
Activos Fijos Intangibles cuyas pr opiedades 
para producir renta permanez can intact as. 
Ejemplos: 
Marcas 
Propiedad Artística y L iteraria 
·'J. .. , ... . 
17 
·, 
A UTOCONT ROL No. l 
s on 
·- ------- ------- - --· --- -·----- --- -·--- -- --
---· -~-----···---
C ite cinc o e jen"lplos de {\.ctivos F i jos. 
b. .J ) ---- ·---·- -· ~--·-----
1 
e ~ ~.:\ ~~ . .._t'~ ~-
--~~-----------
------·-------------- ------
Anote e n s u ox·den $ e n los e spaci os reso ~::ctiv os ~ o.a cL'-s ific;::;.--
c ión de l os Activos F ij os . 










En el e spacio en blanco ~ registre el nombr e a que corresponde n 
las siguientes características: Naturaleza corpórea, . ocupan 
u,n .lugar en e l .espacio ,Y ~u valor s~ aprec~ia ror las ~1ondicione s ÍlSlCaS del activo en Sl ~- ,~ __ · • J.' ' . w_j,__ _ __......:.:_~ , . 
Herramienta~ , muebles y enseres y equipo de oficina son Actl -
, vos F i jos :~·=-~ :s.~·· .;.. , _. --\1 . t., porque las Leye s 
Tributarias conceden "cuotas o · --, ' para que 
porque e l deterioro natural hace 
~- \. -· Q.' ):- _, t.• · ~._. 
Me ncione t res ejemplos de Activos F ijos s obre lo~ cuales la s 
Leyes Tributa ria s n_9 c onceden depreciación y diga a qué 
c lasificaci ón cm: responden. · · 
a. ( \ ; .J ' "' ---¡-- ------
b. 
\ 
\' _} · .. 
. ---·---------
c. 
Son Activos Fijos ; \..., ¡, , , · ·-- los que dismi nuyen 
en valor a medida que se extraen , como: 
tv 
á. • ' '1. (, - '<> 
b. c. 
\ \' c. ..__ 
,,1 1 
Marcas y P atentes .• Good Will y concesiones son 1 ·· ' . 
,.. ),. __ -\, -.. ~ : .\xL:; porque nc;> tienen ninguna forma física, m~ ­
terial, pert s in embargo tienen un valor a causa de los dere -
chos o privile gios que s u propiedad confiere. 
_ ..... > 
9. Se .denomina ':c ~.1\..'!:'.;....Q..~L::..~ .. ~~,::.-·- --·-~1 lc: r:; Activos F:i jcs 
I ntangib1es cuando emp1ezan a perder su valor para s u due iio 
o )~íenen una duraci ón limitada por agotamie nto o para fine s 
de impuestos. 
20 
~ \ \ 
Son o/ e < ""· • ·,~ c.._:.- " aquellos c uyas propíeda -
d;..s ,;::;.~.:;-:-~odÚcir renta perr.mne cen inta':!tas. 
r C~)Ml'ARE SUS RÉSPUE STAS CON ~_,AS QUE L-\P.c\RECÉJ.\1·-·¡ 
02~_:!:•!: PAGL\1~ SIGUIENTE. 1 
HESP UES'TAS 
1 . Natura:..eza r e}.8tiva ~w ;:te du r a dera, no están deHti nados a la 
ve nta y los usa 1a empresa en s us ope raciones normales . 
2. Cinc o de éstes: 
21 
Maquinaria. veh ículos , em.n c1os . terre nos , herr ::tmientas. 
mue~les y e :1scres, equipo de oficina, edificios; 211 construcción , 
3. 
• maquinaria en rnontaj e , p et r óleo, m.ade r a , rrünera les, marcas 
y patentes , good wiH , concesiones, propie dad e s artísticas y 
literarias , derechos o primas de arrendamientos. 
a . Deprec iab1e :::  
1. TangJ.bles . b. No Deprecjab1e s 
A gotable s 
a. .A 1~1odiza bles 
2.. Intangib :~e s 
J., No li n1. c~rt izab1es 
5. 1'!-::! r r amientas 1 mueble s y en ser es · · equip o d e oficina s on A e ti-
F .· TAr -r- 1-'l T-'S Y)'"'T:=>R"' C~ABT L"' S .. r vos lJ os ·~u i x: ....... ..:... :t .f.c.. . 1 J.! , 1 . ~ :!::.-'..::~ p orque .Las .:...~e y es 
T rjbutarias co!'l c ede n cuotas PORCENTAJ ES p2.ra que los 
DE.P.RECIE N porque e1 deterioro natur al hace que pierdan su 
VALOl~ CON E L TIEMPO . 
6. Terre nos> edific ios e n c onstr uc ción , maquínq.ria en m.ontaje. 
Perte necen a .c'\ctivos Fijos Tangible s no Deprec i abl e s, 
·. 
22 
SonA cUvos :F'ij 8 'Lt\NGIBLES A.GOTABLES l o~:> que dü-nnmuyr:n ·-· ---'--· _· - - --"'!'-.--....-----·---~ 
-- i~ -.;ert valo.r a t11edida q'ue ·se extraen com o: 
a . Pet róleo 
b . 1\!Jadera 
c . Minerale s 
H. lvlarc a.s y pa te ntes , good wi.ll y con '-:e ;:;:h:>nes son.:.l\~~'!.}2'0_!?_ l~~í~I5::?:';¿ 
INTANGIBLES pONlue no tie nen tlin ¡:;u r:o .. h:~rna físic::.~ ... wa~c 
:;.JaJ.:-p-;r;;-sTí1e mbargo tienen u1,1 valo; a c <.-ntsa de los derechos 
o privilegios que s u propie da d e: on.fie.ce . 
9. Se de nominan AMOH.TlZAB.Lf~ ?, a l os A c-Uvos }'ij os Intangi-
bles cua ndo e m p ieza n a perde r s u valor para su du,eho o tie nen 
una du r ación lirnitada por agota tn lent o o par a fines de un_¡:n:t.~s ·-
tos. 
1 O. Son A CT IVOS F'I.TOS INT,..'\NG I,.BLE S NO AMOHTIZA1.U .. E: ; 
aque llos cÜyá s propiedades para pr odu c:ir--;:eñta-c rn{a necen 
intactas . 
¡:TODAS SUS RESP~ESTAS SON ~ORRECT:-S ,~:EDE 1 
1 C ONTINUA ({ SU EST OD.IO. SI POR Ji:L CONTRA HIO 
TUVO A L GUN J'~Rl1.0H , L I!: S'UGE R IMOS ESTUDIAR. 
NUE V AMENTE EL TI~MA AN'I'E RIOH " 
l. --·-~-.,.,-~---·---~·-·- __ ; 
1 
·· ... :~ 
23 
Como s e dijo en el capítulo anterior s a causa del 
desgaste nat ur al o de la caída e n desuse ~ c_iedos 
Activos pierden su valor con el t tempo. Esta dis- ' 
rnin.ucion de v·;.?J.o:r., llamada DEP RECJACION, es 
un cr·otsto de o·•-<(:'>~·-h~.; ón ce1 v-.r..,-y,•)c io -~' co>..,tinua-· 
: ,¡,. ~- - - .1~ ~- --~ J -·- ' - . ~ "· -'-' e" -- l¡f _...,. • • _... ... •• '\ • • 
c:wn veren1.us. con:1o se caJ.cula y posterwr~rnem''= 
la forn1.a de contabiliz::irla. 
P ara ca~a1.~ la depreciación se comienza por 
d.©tern:üf'..al' la yid-ª útil p1Aobable del Activo a de-
pl~eciar. 
1 
La Yi~útil es el_ :Qel"'ÍO_d o de tiern.p ·· o probable 
que durará el aci:i'llO antes de que el deterioro o 
\ 
desgaste lo deje sin val or. 
Las Ley<:~ colombianas establec:,:::i .la vida útil 
de algtu1os activos: 
Edificios 
Muebles y eneeres 
Equipo de oficina f1o art'6s· / 
lV!aqutnaria v equipo/ - · 
" - " Herramientas 
Vehículos r~años / 
... 
2. M&todos de De}Jl~<.=7.ciación: 
&.:; con..(lCe ;' diferentes métodos co1:10 : lfSal.dc de 
D 1 
. ,. ; , 1 • D .l • ~ • ~ e 1 1 " . .. . • ... ~ _, ec~1.nac1on o oa.~..l1o ecnnaote ) ·u lUGtld ce 
Producción11 , ''Su m a de los Dígitos de lo,s Atlos " , 
) . 
24 
"Líne a Recta 11 ; pero s ólo consideraremos dos: 
el de Línea Recta y el de· la-Suma de l os Dígitos 
de l os A ftos (SDLDDLA), por ser lo.s más uti -
lizados en empres-as c omerc iales. 
a. Método de Línea Recta: ' 
/ 
Se llama así porque 1~ depre ciaCión a nua l e s 
l a misma a lo largo cÍe l a vida út il del Activo. 
/ Forma de calcular la De prectae:ión en L inee:. 
\ Recta: \. 
\ 
\ l:_enie ndo en cuent a los a ños de vida útil q~.: e; 
' se\ inQJcaron a nteriorme nte s e puedF: establ;;•-




Mueble s y enser{.tS ( 
E quipo de. ofk i na ) 1 O% 





20 afios ·. 
100%.: 
1 0 afios ~ 
l OO% 
5 afi.os 
Estos porcentajes signific an que por ej emplo un edi -
ficio se de pr e cia e l 5
7
% anua i; una máquina de -'escri-
bir s e de precia u n l Oe% a m:iaf·y un v·eh ÍC 11~0 e~ 207,; 
a nual .'". . ~ 
Para c alcu lar el valor.. de... l a. deFe-c:t.acJ6n ar ual de 
un a étivo, por el método de .la Línea J~ect2 . • se .:h v :-
de el ~osto de adqu isición del activ. o p:>r · ·b ;::;._ñ'i' o .' 
vi da útil.. · 
Depre ciación a nual 
= 
C osto de adquisic iC>n 
vida Mif 
25 
o se multiplica el costo de ;_:c dqujsición pc r el 
porcentaje de depreciación anual que le corres-
pan da de acuerdo a su vida útil. 
Depreciación anual = Costo de a dquis ic ión x % 
de Depreciación anual 
E jemplos: 
Valor correspondf~- o,~d'ificio 3 adquirid o 
el lo. , de e nero de 
1
19,7 4 , $3 00.-~00. OO. 
En cuanto se deprec io e n 197.1_/ 
Recuerde que para . edifici~a v i da útil pro-
bable e s de 20 año_ - :~. porce ntaje anual de 
depreciación es 5%. 
Depr eciación a nual __ 3 00.000.00 = 15. 000.00 
20 
o 
Depreciación anual 300. 000. 00 X .51: .. 1 5 . tJ OO. QC - --- -
100 " j 
/ 
En cuánto se d~preció e n 1 97 5 ? 
Depreciación anual = 300. 000. 00 = 15. 000. 00 
20 
o 
Depreciac ión anual= 300. OOOo 00 X 5 15. CO O. CQ 
. -
lOO 
La dep!:~~j.ªc¿_i ón me nsual o de fracc ion .s de 
año es una parte proporcional de ia deprecia-
ción ariual. 
E n cuant o se deprec ió el edificio de enero lo. 
a s e ptiembre 30 de 1 976? 
Deprecia c i ón anual x 9 
12 
= 1 5. 000. 00 X 9 ::P. 250. 00 
12 
Cuál fue el valor de la q~r~fiación del edi-
fic i o desde su fe.cha de adquisición (lo.de 
enero d e 1974) hasta septiembi~e 30 de 1 876? 
Depreciación e n 1974 ; 
Dep reciación e n 197 5 ~ 
Depre ciación en 197 5 : 
(Enero 1 o. hast:=t sE p<:. 
30) 
15 .000. 00 
Js.ooo. oo 
11.25 0. 00 
$41. ;25 o. 0 0 
De pre ciación .Acumulada : Es 1::, suma de 
- - --
las depreciaciones que ha sufrid o un activ o; ----- ~- -
en el c a so anteri or es $41. 250. OO. ~ · 
Ahora bien ~ s i d~p_xeciaq¡.os un torno adqui-
rid o p or $1 OO. 000. OO. e n lo c orre spondiente 
a 1 año y 3 m eses procederíam os a :;í: 
1 ) U n torno c orresponde a m ª quinaria; _vida 
útil probabl e 1 O años - Tas a a nual 10%. 
1op.ooo 
10 
o 1 QO. 00~ x _1 ~ _ 1 O. 000 depreciación 
l op - anual 
2) Depreciac i ón por fracci ón de a ño: (3 m eses) 




3) Depr eciación a.eurnulada: 
10.000.00 + 2.500. 00 = 12.500.00 
Se ·trata ah.ora de depr~eci.a.r un vehJculu adqu l-
r ldo por $~ 80 .. oo o:cio por lo correspcmdü:: rrt e 
a 6 meses. 1 fLdÍat:l. 
-~-- ~--
VehÍ~lJlt4.9: Vida útil probable ,fii aí'íofi, (según 
las Leves T ributar·i;:w} "' Tatm unm)l 2fJCf.¡ • . ,.... . . .......... 
1) DeprecJac:;i6n anua 1: 
1ao. ooo. oo ( 1 1, no .. ooo. uü x :w 3 fL OO tL 00 ,--
' '· 
2 ) Depreciac ión propor-cionai ·p•H· fnacc ión 
de afio; 
' 180 + 15 .. ·· liJ ~);dÍas -
A 
3tL. ODO. 00 x .19.5 1 O. 500. 00 dep1~ecJad6n de 6 
~~-~....,....... ,-- :;; 
· 3 60 r" rn<~ses 15 dius . 
E jercieJos; 
.~~.~-··-· ---~ 
Motor a dquiddo. poc $40. 000. 00 eJ lo. de julio 
del ano anterJor. depreciado por el Uen1po 
comprendido deBde esa fef:ha ha.sta el :n de 
octubre .del at\o en eursü. 
1) Deprec ia c ión anual: 
40.000.00 O 40.000.00 X 
-~~~ 
;:; 4. 000. 00 
2) Tiernpo compr'ent.lldo del lo. de jnJio 
hasta el :n de diciernbre del a.ño anterií,r : 
G fneses. 
3} Depreciación proporcional a 6 m e ses c.;h:l 
afio anterior: 
4. 000. 00 X 6 = 2. 000. 00 
12 
4) Tiempo cornprendido del lo. de enero 
hasta el 31 de octub1·e del afio en cm·so~ 
lO meses. 
5) Depreciación pl"oporcional a 10 meses 
del año en curso: 
4.:000.00 X. 10 ::: 3. 333.33 . 
12 
6) Depreciación acumulada~ 
2. 000. 00 + 3. 333. 33 = 5. 333 . 33 
Vehículo adquirido por $135. 000. 00 hace 
exactamente 3 años. Depreciar lo corres-
pendiente a ese periodo. 
1) Depreciación anual 
l35 •. ooo. oo o 135. ooo. ·o o x 20 _ 27. ooo. o o 
5 100 -· 
2) Depreciación acumulada correspondiente 
a los 3 afios : 
27. 000~ 00 X 3 ::: 81. 000. 00 
-- · · '. i?f-"0 ' 0 NAL DE BOG0T~ ~u 
.F I"'J CQM¡ ACiAL CiiAP1 1iEn8 • ti 
R I EJUGr •-r >. .,j 
• i' "!!·~~~. V 
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AU TOCONTROL No. 2 
Lea dete nidamente las siguientes preguntas y m a r que 11 SI" o 11 N0n se gún 
sea el caso. ' · 
¡ 1' 
-- - l 
1 
No. SI NO 1 
1 1 1 
~- l 












1 l El de sgast e natural se considera c omo de-
1 
1 
2. 1 / 1 
1 1 
1 




" 1 A l a dest rucció:n de un .Activo F ij·o· se le 1 ;;>. 1 
1 l 
r 





1 1 4 - Es la v;ida útil l o qu e se calcula que val-~ 








5 . 1 1 o años es la· vida út il de los ed ific ios ? V 
1 
1 1 














Cambia la depreciaci ón anual de un a ño . . 
.1 1 c on r e spec t o a otro . cuando se t:.tiliza 
1 







Cos t o de a dqui!3ición = Depreciac ión anual 
1 1 
/( 
1 20 edificios ? l' 1 
1 1 
1 






1 lO vehículos ? 
1 
1 1 









1 SI 1 ~ NO No. 
12. Suma depreciaciones anuales y fraccionales 
Depreciación acumulada. 
+- --+-' 1-----l ! 1 - ! ! 
--¡ "< 1 
i '• 
13. Marque con una 11X " el valo~ correspondiente a la Depr.~cia­
ción por Línea Recta de un motor a dquirido en $48. 500. 00 por 
1 año. 
'>/ a. $4. 850. 00 
( 
b. 4. 365.00 
c. 24. 250. 00 
d. Ninguno de los anteriores 
14. Señale con una 11X 11 la depreciación correspondiente a 1 año 1 
3 meses de una c ami oneta F'ord con costo de adqui sición de 
$300. OO Oa OO. Método Línea Recta. · 
a. $1 25.000.00 
b. 60. 000 4 00 
)( c. '75. 000. 00 
d. Ninguno de los anteriores 
15 . Costo de adquis i ción de un e dific io $400. 000. OO. Tiempo a 
depreciar 6 meses . Método Jínea. r ecta . Marque con una 11X 11 
el valor correspondiente~ 
a. $20.000. 00 c . $ s. 000~ 00 
b. $4 0.000. 00 / d . Ninguno de los anteriores 
HESPUESTAS 
L SI .;¡ 
2. SI l o. 
3. NO 11. 
4. NO 12. 
5. NO 
6. SI '· ' 
7. SI d .. 
8. NO 
1 SI T O )AS St J.. L ~~ SFUE~~-~-~~ S~~; -~~-~:;·:·:·~~--.-~ :;·~~~-:; ,~-~-~.~:~~:,:---~ 
l CON T JNlJAH SU E:STUDH.J. S1 1't ·i{ r';L { "O NTHAHJO 
1 TUVO ALGUN I': R I{( ll, L E SUGI' i'. IMOS ESTUDIAH 
1 N IJF: VAME~'n,_ : ·~ n~~~=~' : '~~-----· -------- ·--- --··--·--··-J 
:n 
32 
Er1 l os n1&todc~s de IJeprecia.ciÓl11~celer<1da la 
dep:t'eciación de:: un a :tivo no es l a misma can-
tidad du:rar.tte teJos lc)S afi.t)S dt:= v·ida útil sino 
que empieza c o n un. v&lor dete..t'n1.ir1ado , el 
(.:ual V& disrnin·: ~.y0. n.dc; c~tda t:i.t1.o sig·uierrt e .. 
y · • ' · "' 1· ~\.o~~~ . ..:~ , .~. ·\"""' .t:- .,·e·~ ~ .·~do:). LOS part1.aar1o~2 ce , a L"-·J~·.n .. c".r:~C~O.d -.·:~.e ...... '"'r ..... ~ .... 
tienen \lai~ios á.r·t)' t.ltTlen.tr)S e¡1 ·fav-or· del Bi stema'" .. _, ' .. , . 
Utlt.~ d.e· ellos:. q1l~1: ~1s t-=: ~. I:1t:.s s {}li\..io, es el. si-· 
guient e: 
..:ii.demás del gastv po ·· dr::i)Y"ec iación . ., loe clc.ti-
vos fijos tangibl<: s depreci~;,.bles requieren 
·g·astos de 111&!1t c:ni~-xlier.d:o .. 
Los gastos de 111ar~.teninli_en.to son ba.jos al 
pr i ncipio de la vida útil, v muy altos al final; 
.... ' - ~ ""' 
entonces pa}~a CJ.L.: ::; los gastos totales ünante-
rlilniento 111ás dEpreciación} sean lná.s o 111en.os 
iguc.les durante: Ls. vida útil; se debe depreciar 
los valores alt o.:2 en los prü11Eros aflos y bajoS, 
e n los últimos at~os . 
Se tx·a ta de un sisten1a de depreciaci6t1 t>.cele ~· 
rad•::> cuc· qe hao:" -~n U"'"' ·r.,.,... OP'"' tQ1o" 1• · .,.,·;t1..,1· ;:.•· i""a """"'" i ,-....., ~ -....: ~ ~ ..... '-·· - ~~ .... L. ::_.... ... '· e:;. .k ~..... ... ~ .. - ..... - .l. ..... L. ..-. "--
decreciente. Su aplicación .se inicia al sumar 
los dígitos de h:B a.fios en for·ma decreciente: 
partiendo del núrr1ero co:¡:-respondiente a la 
vida útil probable del a c tivo a depreci.ar. 
Para edifici.os (No es usual): 
20 J _ 1 (' + 1 8 1 7 ·+· 16 -1·  15 + 1·> + 1 - ::J 
12 .J,. 1 1 -+· 1 o 'i ' S + 8 ..... ,.,. + 6- + 5 + .:.. 
" + " +· 1 ·- 21 o \) L,¡ 
Para mueblet> y de oficin..:.-:t, 
!.!1aqui11.::11'ii.a. y equ.il)O ~- he;rar1J.ie11tas : 
8ENA REGIONAL DE BOGOTA 









1 o + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55¡ 
Para vehículos: 
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 
21 O. 55 y 15 son costantes y actúan c omo diviso-
res al depreciar el activo correspondiente a su 
grupo. 
Depreciación de un e dificio: 
Depreciación ler. año: Valor depre ciable x 20 
210 
Depreciación 2o. año - Edifici.o: 
Valor depreciabl~ x 19 
210 
Depreciación 3er año - E dificio: 
Valor depreciable x 18 
210 
Y así sucesivam t::mte. 




Val•>r depreciable x 1 O 
55 
Valor depreci.able x 9 
55 
Val or deprecüible x 8 
55 
Cuarto ~ño y der}1ás . sólo cambia el dígito. 
34 
Depreciación de vehículos: 
ler. año: Valor deprecíable x 5 
15 
2o. año: Valor depreciable x .,: 4 
·-15 
3er. año: :Valor deprecía~le X 3 
15 
Cuarto y quinto año. cambia sólo el dígito. 
Para fracciones de año# se puede proceder así: 
Depreciación anual correspondiente x fracción 
12 cf 360 
Ejercicios: 
1) Depreciar un rnotor adquirido el lo. de 
enero de 1966, con un valor deprecíable 
(Costo) de $80.000. oo· a todo lo largo de 
su vida útil • 
. Desarrollo: 
(Ve.r pAgina siguiente). 
' 
35 
Depreciación correspondiente al afio 
de 1966: 
90. 000~ 00 X lO 
55 = 
Depreciación ano 1967: 
90. 000. 00 X 9 
55 = 
Depreciaci ón a fio 1968: 
90~ 000. 00 X 8 
55 = 
Depreciación af1o ,l969! 
90. 000. 00 X 'l 
55 = 
Depreciaci ón afio 197 O: 
90. 000,. 00 X 6 , 
55 = 
Depreciación año 1971: 
90. 000. 00 x 5 
55 
= 
Depreciación a fío 1972: 
90. 000. 00 X 4 
. 55 = 
./ Depreciación afio 1973: 
' 
90. 000. 00 X 3 
55 = 
Depr e,ciación afio 197 4: 
90. 0·00. 00 X 2 
55 = 
$16. 3 63. 64 
14. 727. 27 
.13 . 090. 91 
11. <~54 . 55 
9.818.18 
8.181.82 
6. 545. 45 
4. 909. 09 
3.272.73 
- ... Deprecí ación afio 1875: 





l. 636, 3.6 
$80.000.00 
2) Depredar un vehíéulo adquirido ~n 
$162 .. 000. 00 ello. de enero de 1972 J 
hasta el 30 de septiemb!·e de 1976. 
,··~ · ; 
Desarrollo; 
. ,,; 
162 .. ooo. oo x 5 
. 15 
Depreciación ano 1973: 
16 ') ·•oo• ·o· ri ... . u • IJ 
162. úOO. 00 X . 3 
Deprec:í.ación año 1975: 
162_. 000.00 X. : ~ 
15 
162. 000. 00 X 1 
15· 
10. 800. 00 . 
·' .... 
$54.000.00 
43 .200.00 . ' 
21. 600. 00 
... 
> 
· .. ; 
10.800.00 12 meses 
X 9 meses 




Saldo por depreciar 
Valor total del Activo 
37 
8. 1 OO. 00 ·. 
159.300.00 
2. 700. 00 / 
$162. 000. 00 
3) Depreciar un edificio adquirido el 1 o. de 
julio de 1974 en $420. 000. 00 por el 
tiempo comprendido desde la fecha de 
adquisición hasta el 31 de diciembre de 
1975. 
El segundo afio de vida útil va del lo. de 
julio de 1975 hasta el 30 de junio de 1976; 
etc. 
Desarrollo: 
Depreciación primer afio (julio 1/7 4 
hasta junio 30/75): . 
420. 000. 00 X 20 
210 = 
40.000.00 
Depreciación segundo afio: 
420. 000.00 X 19 
210 
= 38.000. 00 
Depreciación junio 30 hasta diciembre 
31/75 
38. 000. 00 X 6 
12. 
J 
· Valor depreciado: 
19. 000. 00 
= 
40. 000. 00 + 19. 000. 00 = 59. 000. 00 
\ 
AUTOCONTHOL_, ' e 
Lea de t enidanente lad s)glt.k .; ,;:-.; n.iL·¡¡1ac1o ne:} y ¡na rque con u na 
según el caso. 
r-----.----------- -------~---· - --· --- ,-~-- 1 
No. A E'IH"ii.ACION SI 1 NO 1 











La depr eciación pro suma de los dígito i ie 
l os a fios, se basa en una progresi ón geo;né-
trica decreciente . 
La deprecia ción por la ,suma de los dígitos de 
l os afios. s e basa en utia p:.:·ogre .s ión ari.!mé -
tica creciente. 
L a depreciac ión por la . urna de los dígitos 
de los a nos, se basa en una progres ión arit -
mética decrecie nte. 
Con el sis tem· de depr eciaciÓü ' 'SDL DDLA" 
los cargos por depreciación a nual son igua-
les. 
La suma de los dígitos de lqs afios para 














------- ! l 







f '· \ , L a ·suma de los d gitos de Jos a fios para l 
herram ie ntas c orre ~ponde a 21 O. · ' 
1 
La suma de l os dígHcs de l os afios para \ . l 
maquinaria corresoonde a 5fi , 1 
La su m a de 1os ~ rgHoF de 1os a:fl.os para. · 
vehículos corre sponde a 15. 1 
Con el m étodo de depre cia ci6n acelerad~;i , 1 
el ga si:o' po oe~wedación para e} último 1 11 .--, 1 
afio de V;ída útil es . wy0r· que para e l pr i- 1 1 - l 1 1 
i 1 




10. Marque con una nX' ' el valor correspondiente a los primeros 
3 años de dep;~ec iac íón por el método de la suma de los dígitos 
de los años. de un carro con un valor depreciable de $150. 000. OO. 
a. $ 90. 00 0. 00 
b. 120. 000. 00 
c. lOO. 0 0 O. 00 
d . Ninguno de los anteriores 
11 . Señale con una "X11 la depreciación por método"SDLDDLA 11 , 
correspondiente a un edifü::io adr< u irido hace 2 años, con un 
valor dep reciable de $315 .• 000. OO . 
a. $ 3. 000. 00 
b. 20. 000. 00 
c. 31 . 500 . 00 
d. 58 . 500. 00 
12. Marque con una ' 'Xu el valor correspondiente a l a depreCia-
ción acumula da de una maquinaria con un valor depr eciable de 
$165 . 0 00. 00 de 6 años 1 m e ses. Sistema SDLDDLA. 
a . $124. 000 . 00 
b. 135 . 000. 00 
c. 1 39. 000. 00 
d. Ninguno de l os anteriores 
13. Marque con una ''X" e l ;c.cti.vo U.J0 é-t q~12 con:espo nde una de·-
preciación anuaL ch:-o $1 OO. 1iCr~ ., . •· e} pd.rcer año de v i da útil , 
tenie ndo en cuenta. -_m. \TF,_L; 'e' ~· .:' 'ÍC d~ ;;:,::; oo. 000. 0 0 y s :I::.· -
t ema SD.LDDT le. 
, 
40 
a . Edific ios 
b. Herram ientas 
c. Equipo de oficina 
d. Vehículos 
14.. Marque con u na "X" el activo fijo a que corresponde ut~.a de -
prec iación anual de $40a 'QOO. 00 en el primer a ño de vida út::i.l, 
teniendo en cuenta un valor depreciable de $420. 000. 00 y sis-
t e m <:: SDLDDLA. 
a . Edificios 
b. ~aquinaria 
c. Equipo d~ oficina 
d. Vehículos 
15. Mar que con u na "X" en activo fij o a que corresponde una 
depreciación anual de $40. 000. 00 e n e l primer a fio de vida 
útil~ \t e niendo en cue nta un valor depre'ciable de $ 220. 000. 00 
y sistema SDLDDLA. 
a. E d:!Jicios 
b. Maquinaria 
c. Vehiyulos 
d. Ninguno de los anterior es 
; . 




1 NO . -~ • ' l } , ; ;;, ,.., . 
2. NO 1 (1 h· .. 
¡ ~- Sl l l ~ 
,-1 
'-' • 
4 ., NO 1 •) \._: .. ~, 
5. NO 1 )J• .~ ..... . ,¡ ... ....... ;. .,. 








Contabílizacion de la l)r:: precinc :~i~:: : 
a. L a Depreciación como Ga sto de .t . chxünistradón: 
Se contabiliza a sí cuando se rei actona con 
aquellos Acthros Fijos depr~~c j_a j:l_e's qu e no 
se utilizan directament .:: En las ventas y que 
se emplean como una parte de l a operación 
t otal del negoc io. 
Se debi.ta: Gastos de Administración (Gastos 
Generale s o Gastos Administrativos ) 1 y se 
acredita: DEPRE CIP_,_CION ACUMULADA (deJ. 
Activo correspondiente). 
Gastos de Adminis tración : 
Depreciación 
DEPRECIACION ACUlVIUL ADA DE 
EDIFIC IOS 
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
MAQUINARIA 
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
MUEBLES Y ENSERES 
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
EQUIPO DE OFICll\fA 
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS 
DEPRECIACION ACU MULADA DE 
VEHICULOS 
• ·.J 
Sumas Igual e s 
b. La Depreciación como G3..;to de ·:,r , ~nta: 
X 
X 
' Se contabiliza e n e s ta cu e nta e · a _do los 
Activos Fijos deprecia bles s.on utilizadcs 
directament e para la prom oción y movi -












Se de b1ta : ~~as ::os ·e i". \l'e:otas y se a credita : 
DEPR.E CIACIO~-~ ACU f![ULADA (del Activo 
corre srJondiente ). 
Gastos · en Vent é'-< S 
Depreciací 6n 
1 
DEPRECIACH)N AClJMULADA DE 
EDIFICIOS 
DEPRECIACION ACUMULAD~ DE 
MAQUINARIA 
DEPRECJAC ION ACUMULADA DE 
MUEBLES Y EJ:J SERES 
DEPRECIACION ACUlVIULADA DE 
EQUIPO DE OFICINA 







HERRAMIEI'IT AS X 
DE P RE C IACIO'N ACUMTJLADA DE 
VE HI9ULOS X 
Sumas igua1<:::s X X 
Eiercicios: 
1 } Depr zciac _ón íie ~. v~hkulo encargado de 
rnovíli zar la rn e rcar..cía vend ida $900. 00 
GASTOS Ed VEN':~AS $900. 00 
l.>epre ciac~_ón 
DEPRE C TACION ACUMU-
I....AIJ.!}_j-JE Y~HICULOS $900. 00 
2) Depreciaci ón dt' _¡:a.las, picas, arada $65 O. 00 
GASTOS GEN:S.RALES $65 0. 00 - --Depreciación 
DEPf~ECIACION A CUMU- · 
LADA DE HEHRA MIENTAS $65 0. 00 
3) Depreciació;n ·edificio $1. 500. o o 
GASTOS GENERALES 
. - $1. 500. 00 
Depreciación 
OEPRECIACI9J:'.1 ACUMQ-. 
LADA DE E DIFlCIOS $1. 500. 00 
4) Depreciación vitrinas 1 estanterías, escrí-




LADA DE MUEBLES Y 
ENSÉ~ES 
$720.00 
5) Depreciación motocicleta departamento de 
Cobranzas $600. 00 
GASTOS GENERALES --------------------Depreciación 
Nota: 
DEPRECIACION ACUMU ··· 
LADA DE VE HICULOS 
$600.00 
Como puede observarse. la cuota periódica 
$720.00 
$600. 00 
de Depreciación no se resta directamente del 
Activo Fijo, sino que se lleva a la cuenta 11De-
preciación Acumulada 11 del respectivo activo. 
Razones por las cuales la Depreciación no se 
resta directamente al Activo: 
1) Porque la depreciación es un CALCULO 
APROXIMADO y siendo así; descarga-
ríamos el activo con un valor estimado. 
2:) Porgue se perdería de vista en los libros 
e l costo de adquisición y el valor depre-
ciado del bien , a través de varios períodos. 
S) Porque la c.::uentG. liDepreciadón acumu V 
ladaa recoge en todo momento el valór 
d~preciadc que se restará en la presen-
tación del Balance General~ como un.a 
cuenta de vAloración. lo cual apreciará 
a!:l.lplirunente cuando estudie la Uili<:iad 
de ¡,Balance General''~ 
AUTOCONTROL No. 4 
Registre en el comprobant e de diario adjunto :::. l a prese nte z l a c ontabi -
lizac ion de la s siguientes depreciaci<mes, fecha : octubre 31 de 1976. 
46 
1. Depreciación de camione s r-epartidor•.=s de zaseosas $3 .500. OO. 
2. Depreciación muebles de :la::; oficinas de adminísi;rac ión $4. 800. OO. 
3. Depreciación planta e:rP botcJ1e:,Jc:r a $1 5. 000. OO. 
4. Depreciación máquinas Je escribir : c,q.~.culadoras .· registra doras 
$2~ 4 00. OO. 
5 . Depreciación ~~difkjo $ 5. 00 ~1 • 00 
-------·---
C OMPARE SUS I{f:::S:'PUBS'T \ S CON L AS DE L.A PAGINA ·4B 
----- ·-·------·--- ----1.--.--....,..-----.,..,.,..,.. 
r----------- - - ·-- ----- ·---· - - --
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j PAfi.CIAL DEBE 1 ILo\BER 
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DE TALLE . 
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Prepara do p or = Revisado por: 
Aprobado por ~ ContB.biUzado por: 
.RESPUE STAS 
J-----------·--··--------- -- ----..._..,... ....... _ , __ ,, .. __ _.... .. ___ . ·--·--"-'"'""''~-·-- ~-~ -.....,-· .. ·-·- - .... - -.., 
1 ¡ 
1 l 
. COMPHOhANT E DE DIAHJO No .. í _,, ......... -... --" ... _.. . ..,. .... .......... ..... , .........  ., .•. ~..... _.,, .• .;,. j 
FECHA: . Octubre '31 / 76 . . 1 
--- ·- ·- ··- ·- ·---- ·-- ·- --···-··-·--·- . -·-··-·--~--.--. l ___ __,....,....,_...... ___ ._ .. __ _ ; _____ ...;,._. _ __ . ··r--·· .. -·- ---·--·--~ 
DETALL,E 
GASTOS DE Vl<;NT AS 
Depreciación 
GAST O S G ENE.HA L ES 
Depreciación 
DE PRE C . ACUM. DE M UE -
BLE S Y ENSE.HES 
DE P REC.ACUM . DE MAQ.. 
Y EQUIPO 
DEPREC . A CU M . I)E E Q UI -
PO DE OFICINA 
DE P RE C. A C U M . DE 
EDIF'IC IOS 
DEPREC . A.CU M . 
VE HIC UL O S 
DE 
Deprec iac jón c orre s pon-
diente a octubre de 197C 
1 ¡ ' 1 
. PAH:C~.C.r. L 1 DEI HI~ 1 HAF>E!i i 
i 1 . i 
t ¡ ¡ 
·-- -,-~¡-- -··----.. ----.. -- ···-¡-¡ ...... - -- -- ----.1-- ·11 
1 . ¡ 1 
: .. s·o ·· iv i 1 1 1 ,). o .. ¡lh.l¡ 1 1 







4. soo.¡ oo! 
' ¡ 
1 r:: oon lool 
. :: ~o::¡ o ~ 
s. ooo .. l o c~ 
1 1 
1 1 
:1 . 5o(:.¡o9 
¡ ¡ 
l 1 1 ! j' 








1 ~--·--- ... - ! - 1 ~·-... - --~-{-
. 1 . ~ 3 o. ~~!lt,,_i~;,.o! o. "~T~I 
¡ i . i ! 
i 1 .. i i : 1 
. ' 1 1 ¡ 1 lJ 
Sumas i guales 
! 1 ! 1 : 
-·-- - ·-.....:._.-__ .., _ ___ ,____,L.._-J,..... __ ...::, _ _ _____ ____ ., ____ __ -------- --· 
1 
Hc· ·i/ÍGa d o por : -' Pre p a r ad o por : 
A pro ba do p or : e ont a b ili:z,ado por: 
1 SI ~TODAS SUS RI~SPlJÍo; STAS SON CORRI~CTA.S. CONTINUE SU ES·- t 
'TUDIO DE LO C ONTRARIO E ST U D IE N UE !_~MENTE ~O ANT EHIOR . .J 
e!E c.l\ REGI ON AL DE BOG~TA 
CEN 180 COi~E R C I A L CHAPINERO 
BI BLIOT ECA ,, ., A\ 
49 
.o. 5 
!ictivo F ij o a djurtta , anotar y a ctualizar; teniendo en 
cuenta HYS s1guJ.entes datos: 
Calculadora electrónica , marca F ACIT 
Heferencia . ·F -5000 · 
Adquirida el 1 o . de ene r o de 1 070 
Precio de c om pr a $20. COO. 00 
Ve ndedor: Carvajal ::. Cí a 
F actura No. 3925 
Serie: S-23768594 
Color: Azul 
.Reporte de Almacén: No. 4 272 
Garantizada por 2 a flos 
Capacidad: 12 dígit os 
Código de Inventaría: C -1 0 
54 
Depreciación en Línea Recta 1 calculada anualmente hasta el 31 de octubre 
de 1977. Destinada al Depart a mento de Compras. 
1 COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA 56 
L__--------------------------------·------~ 




F~chc de <l~vít!cién -lleporle da E:~· Littn~i l1 <ft ¡,,.po.::_tctvro No. ~- ... -----·---------------
COS TO DE Co,lo in~ lo loeu;Ín J A<JiC( OR tUJ mtio nn 
AOQUISICION __________ ,_, .. _..._..,... _____ ... __ ,_.,..._ ~~.~~>~wr-~~~~·~·-~~--"-~•·-•-....-,;--......,., _ ___ ,, 
LÓ~--=~-~ . ._~,·~ "--"-""',.._··-~-~~--. ... ~-.--:-·.,._,.., , 1 -•~ ...,...·~ 
~~ -- ~-----~-·M«-.auw:~:,;. . n- -~""'~-- a ··-.n'<lll>l _ ~1- .~.,. . ,.. _ ,"" . ~ .-._...,..w,",.,.,.,.,..._.,... __ ~,, . ,., ..... ,,_.-,.._.w.~-~~,J 
c:~~~-t:~~"~=:~~:~--E~<M~•P<iC~~~~~ · -~~Ed:~·daci~ G/~ . -:~:_~Eq:o :=~.:.:~:'r ' "''· t::.=:::..:::.c~J 
~1 · D'-»~,~~~j~~ I ON 1 o.~~~~~~~¡'g: l ~~~~~::~~ [aüo ±OlP=~~;~w:-r o¡~2;,~~¡ ~:·1 j ~~¡,~~e;¡; '· -·---·--~- ----·+-·--···----- -· .. . .. _______ . _ ....... ___ ...) ____ _ . - ~-=----t-=--=r -=-~ ~~ ~· ==1====-t--==-
. DE:SCR I P~ !ON - ~ j Activo No . 
~------ --= -·-~·---· ___ L., "-··~·---l ... __ _______ j __ ~-"J 
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CUADRO GENE RAL DE DE PR ECIACION 
AÑO de 1977 
~~e sc~ipeio r~ del F e ch~ d& ! , . , 1 C O S T 0 S ~-vid ~ ÚT i!_jToso de 01!1. p"cioclones DQpre c io ción ¡Oeprocio<:ió n t Saldo par 
Co nti d od 1 >"lCO IJI0 ':!1tm 
Activo Adquicici<:in r!J . t~ l 1 T • l Ano s DepreciuciÓn Anlerio ra ' Ao t11ol AcU!!11u lo<Ja 0flpr& olor -J 
r11 "o4r os .'i~ c .. o~' 
= Com icnota Ranger i0-Vill·:.~-~~~~-~to3 ¡:~~~~-+_.-~~OJ.ffi)O,~-l--~--~--'± '~~43~:,;,0. S<O""_? "'-~~:e}~ ~i_. 
« =t 1 fEdif ic io -- '-·2-X!- 7?. ! A ~rr. :ni~lr -,;c'dill' 600 .000.00:1! SOO.COO.OO l ZO 5°/n 124.8~.30 ±=0.000. 00 ! I:S4. J33. !\0 J 44'Li66.LJ --··· :: = : --- -, - ---.. ¡ --- --···--- -~-·-· ----- --·-+-·-~=·---- ·~-- --~- - - _ T--~-- -~~-~r----~- -
- l l -. -·- - --¡---- ¡ ---· -·· ¡-----1··--- ·------ . . ---- ·-¡----+-·· ·-·-·· ---~~ 
··~· F- r ~ ,~. =s . , . ____ ,_ ±- ~-~-+~- , 
~--· . ( 1 • l-- ~----r--- ---+----·"" ¡ -~---·-· ¡-·---'"-··~--- ---~-j 
_ ,__ ~ ·~l____ __,_ ¡ _  := :=. ==r-·- _ --·1--- L·- ---~-.. ---~-----~· ·_J ___ J 
i ! ¡ 1 ¡ l ¡ ¡ 1 -- -- ! .. -r----·-i--·----r -+- --¡-r---~--· ~.. . t·- . ·- -----t··~ -~- ·=·. - F - . . -t-_ ---t-----r--·~-t-~-~+----¡-- ----~:~-~--~-~ --- ·-- ----$.. -·---------1---- ___ , _ _, ___ _ __ ...¡ 
• l ¡ 1 ¡ . -. "-+---~+--- - ---"i·-~-·--;---- . --~ . -=t~~-r-·~--- - 1 :t-- =t-'"·-=-..t==··-" ___ _,_,· :=r:-=t_:::==.-:j 
'· ordan 
SI TODAS SUS. RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONTINUAR SU ESTUDI;-;;-POR EL CONTR ~·~iO l 
TUVO ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS EST UDI AR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR . 
(J'¡ 
A UTOCONTROL No. 7 
.Re gist r e en e l c omp.robante de diari o a dju nto la salida o baja de act ivos 
fijos, de a cue rdo a los siguientes dat os: 
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1. Un J e e p Toyota adquir ido e n $ 1 82.000.00 y con u na depre,cia ción 
a c u m ulada de $145. 6 00. 00 se i nce ndió total m e nte. Darlo de baja. 
2 . Ve ndimos u n edific io con un c ost o de a dqu isición de $400. 000. 00 
de los cual e s $ 1 OO. 000~ 00 corr e s ponden a l te r reno y $3 00. 0 00. 00 
a la constru c ción. De preciac i ón acumulada $1 50. 000. OO. R e cibi -
m.os en pago de éste: 1 cami one t a marc a Ford a val uada en la s uma 
de $1 80. 000.00 y un cheque por $1 OO. 00 0. OO. 
3 . Cam bianos unas sillas con un va lor en libros de $3 0. 000. 00 y 
u na depre c iación acu mulada de $2 0. 000. 00 por u na m á quina de 
e scribi r a valuada en $10. 000. OO. 
¡---
l~OMPARE SUS RESPUEST AS CON LAS DE LA PAGINA-~ 
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COMPROBANTE DE DIARIO No. 
·DETALLE HABER 1 
l 
FECHA: 
f------------ ·-· -r¡-=-------,--.---------- -------
1,! PA Pr' I ·\I j IiC::BE _, "-~ J:~ _, 1 
~-------------........¡-----¡-+------......-- ,¡..,..--· 
' 1 1 ,_:. 
: 1 1 
¡ 1 ¡ ! 
1 1 1 ¡ 



















' 1 ¡ i 
l
il, - 1- ¡ 
1 ' 
i 1¡ 1 





Preparado por : 
Aprobado por: 
Revisad o por: 
Conta.biUzado por: 
l 
1 ______ __; 
RESPUE STAS 
COlVIPROBANT E DE DIARIO No. 
i FECHA: 
DEBE r DETALLÉ 
1 
P ARCIP:L 
·- · ----- --- ----- - - -----· .... .¡__._____ -..,.......--+---
1 As ie nto No. 1 · 1 1' 
! 0 E PHE CIACION A COM U-
LJ\ DA VE IUCUL':)S 
PEHDIDA EN AC T IVOS 
J"IJOS 
VE HICULOS 
Damos de baja. j s egún 
acta No. liB, i Jeep 
Toynta , plac a s J- 3145, 
por incendio t ot a L 
A s iento No. 2 
CAJA 
VEHICULO~' 
DEPRE CJA C ION .A C UMU -
LA DA E f HFrC i0S 
EDTF ICIOS 
TEHH:2; :NOS 
U T ILIDAD E N 
VENTA DE ACT I -
VOS FIJOS · 




He cib .im os: 
Cheque No. 11 9 Banco 
Ganadero 
Cam i onet a marc a Ford 
Depreciac ión acumulada 




3 00.000~ 00 
1 o o. o.ood o o¡ 
. 1 ' 
¡ 1 1 
1
1 
1 o o. ooo ool 
:t ao. ooo ool 
~oo1 ooJ ! 43 0 .. ooo ' o o' 





145. 6oo. ¡oo l 
l 1 








::.&o. ooo. o o¡ . 
í 1 






















3oo. o o o.¡ ool 
100. 000.00 
30. 000. 001 
6 9 
r DE~r['A T lE ! PARCT·: -].-T 1D""""BP -·~ J:·l.''RE R ----, . . ~.LJ ' ~ ! .. J . . :. _- .. , 1 E ,_, 1 . . h . r.. • . . 
~----· ___ : ____ ________ _ . +-. ----··--'·--: --·t--- --·- 1--+---- ! ¡ 
. Vienen 1 ~- i Gl2. O OC· . \(0~ 612 . 000.,0 01
1
· 
! '· . 1 1 1 ¡ 1 
EQU!P¿\ ~; r~~.,i'i:?iN! 1 ¡ 1 O. iJOO. ¡o O ¡ ! • 
DE PRECIA CION ACUMU- 11 l 1
1 
~~- ~ ¡' 
LADA MUEBLES Y EN -
SERES 1 . 20. 000. 00 1 1 1 
1




Registramos cambio de i ¡ , 1 
1 
1 sillas por máquina· de es- \ ¡ 1 l 
cribir . - ¡~ !· r- --~ , -·-- -H 
Iguales: l L['~ s!~~ a_~ o2,ofj 
i ; i 1 -------- ------- .1-- ' . _ __ ,;. ___ , _____ _ , 
Pre parado por: Revisado por: 1 
Aprobad o por: Contabiliza do por: ¡ 
r ---------·-· -----·¡ 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRE CTAS, PUEDE 
CONTINUAR SU ESTUDIO. SI POR E L C ONTRARIO 
TUVO ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS E STUDIAn. 







V , HECAPITULACION 
ACTIVOS Fl.JOS 







Activos d<~ naturaleza relatjyamenl.e duradera, no están destinados a la 
v,;_:-:.:.a y· los vsa la e rnprt-:~sa en. suB operaciones norm.ales. 
N.s:.tt:.rale:,;,a corpórea, ocura~l un lugar 
en. e2 t:::s_pacicl ~," s~J. v·alo~~, se ap.rec~.a. 
f'Or la.s condiciones fístcas l /.:..ctlvo 
' er1 Sl . 
J\cti1i/(}S Ij1Jj\)S q· .. ¡e no :;i.~:1 n.r:.;n rrir1g11n.ét 
[)ri:-la fÍSi(:~-;;.:.., n·1ateriaJ. ,t. ;>ere.~ que sir:l 
€ ~.tf··"r~g{) ti.et1e·n un \.'alor· a ca.t~sa. de 




l P._epr~-~.i:E·t~.es: Disminuyen su 
v·aJor a causa del uso, deterioro 
u obsolescencia 
¡ 
1 N.-. T)e l ¡;:,,-.'r '"·IP • ,._¡ . . - ·R_ .• , _ 
J .:-::::. .. ::. . .:.:.l:E.:.:::.~~.:;:: s . , ~, ,) e tJ r .. n s L; 
\ Jetos a deEga.ste, oesuso o ago-
1 t::; rniento. 
1 
J .c\ftCt ~:iblE:.).-s; ~~~i.erJ.en r-clac .... -~:n ce>H 
: ::·.-;~'~,_ .. ::---;~:-::"'; . ~!! : ~-~ ~ y~~ "l • ,., ·- - •• 1 ~ ~ ¡ r:: . • ér " .. .::th.; y •. A~sr..c. tlu.yen r,;.>J v-a •. ~.A 
• ~. ¡~-'\ --l 1',:¡ ',.-J. ("'1 ~~ " C; .... -· ;,·v··r~ ., o-:-- r. f'¡ •· -~ /f. In 'r;:: 
1 
,, ,,_,t, c..:l,,;:l •-r '·;C ~E- <:::.".,v.l ._":'-'· ,_,Ll<.,.c .. , .. , 
t ,~:·leo 
~\ .J.. ...... .. 
'· ,r 
{ A ?'"'!'' ~ - ...-~t.:. "':' r-:. \. -~ ···. ('"· ' (""~ -- .. , ~·h .. ~- ; ,r~ .:• "'' t'j Ct "· l J·.'J,. ...... I {~J.1.- ,LÁ.~ :.~ü .!" .. "> .. ,. t ~)-~>n }...;-~ .. } __ p..~..~ (,,¡...-J..z ...  h .... b 
¡ - -·-· --·.-···-··------·-
¡ que empjezan h perder valvr ¡)ara 
f . • • • 
)
. "' u· rl : .; '" ~"'¡ "· r; o v• "'U ,··J1u r- '1 r .; ¡:.,n 1 ).. 1"'" i ¡':" d·a t~ --~'-4 ,.__ r t...J .t~ ... ..~. ~ ....... o ...... "-'~_..¡_ .r _ . .J..J ..... --~ ...: 
~ o a.goto.r:nietltOo 
l '\ ~ ,-) 1\ ·m.-···r·'·1·,.,ab·'e"'' l:-<,," "'''(')Dl·c,,.¡...,l.'lec _ ._!."~ _~-~ .. !:1 . ....... .+ ... t. . ~··· ,!. . s:.)"' ,J~ n .r>~.. ..: -..... "''·~'-· ~ ·., ....... -+~~-·----·--·-,· a- .- • ~-- \' l · 1 r1 ~ .• '1''1 ..-> t C' ,.... ~· 1'"\ ''), ·~ ~ "':'1 n ' t -~ 
1 
¡) Id. p . .J~l,CL rr...D 8. oU.t ei.J rno ... en •-S• 
\. 
Es el desgaste natural que sufren los Activos Fijos por acción del tiem.po, 
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t~ u . ...., 
' "" ~\1 ~ ¡;;: ~ .. ...,., ~~ 




CONTABILIZACION DEPRE CLA.CION : ...-- Cargo a Gastos de Operaci6n , abono a Depreciación 
Acumulada. 
&\LIDAS O BAJAS DE ACTIVOS FIJOS: La cont a bi.lizaeión es muy simple J s i antes de 
registrarla -se recuerda depreciar el Activo 
has ta la fecha er' que se dispone de é l. Cuando 
se van· los Activos Fijos , se va con ellos la 
Depreciac ión Acumulada. 
Para facHita:r esta labor. preguntamos: 
1. Qué r ~cibimos e n la transacción 
•• 
2. Qué entregamo~ en é sta 
3. Cuál e s la deprec iación Acumulada 
NI GANA..f\JCIA NI PERDIDA: , 
CAJA O LA CUENTA QUE SE AFECTE c on l o que r •;cibimos 
DEPRE CIACION ACUMULADA de l activo correspondiente 
ACTIVO F IJO - Cuenta c orrespondiente segú.r.. lo que 
e ntreguemos. 
CUANDO HAY GANANCL-\: 
-
El mtsm o esquema anteri or y 
UTILIDAD EN DISPÓSICION DE ACTIVOS F IJOS 
SI HAY PERDIDA: 
CAJA o la cuenta respecUva 
DEPRECIACION ACU:.'-.I ULADA del correspondiente ,··.-:tivo 
PERDIDA EN DISPOSi CION DE ACTIVO FIJO 
















VI. A 1J TOE VAL UAC ION F INA L 
Como usted ha lle ga do al final de la Unidad, para comp~obar 
su aprendizaje conteste l 2.e preguntas que se encuentran en la 
página número 3 y compare sus respuestas c on las que apare-
cen a continuación. 
J1E SPUESTAS ATJTOPHUEBA DE A V.ANCE Y FINAL 
1. a. Naturaleza relativa mente duradera 
b. No e s tán destinados a la venta 
e. Los u s a l a empr esa 
2. OTROS: 6 - 9 r 15 - 20 -
AFTD: 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 1 O -· 
AFT nD: 2 - 12 - 14 - 16 -
AFTA: 11 - 18 - 19 -





7. d . 
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7M~JETA fl~.RA OE PHEC!AC!ON DE ACTIVO f'f JO K•rdex 5 • 6 " J.l iN ERVA 50 -16 
~~7~~A ~~-5~J~5~·-;~-~-y~~~~; : j:;o~ 1 1/2 Fabr ican te Monark , ·. -·~ 
C QM ?t~ l\ 0 0 t1 .., _ •D i retc ion Gor on t1 0 
· · Jdma ce n E l Pedal : 6 meses 
~-¡;;zn~--d;-·"·.;~;;;¡;-:;¡"-11.";-~~-;;~ Ent re da' No - · L icenci o óe importoc i
0
o'n Factura No. . -. 
;~E~ -- 1 - 1_2_'1 3 1__ ~~~4 · 3714 _ ~ 
~ COST O DE . Cu $lo insta la ci ón . 
~-- ~:?.~J-~s·:~::_r:__ !:~Jl:_~JO . .. o_o $45. ooo. ·o o 
~ 
,.~, .... ~,.,.,...--.. ,- -·· .. ~~~=-CJ-~-,. ................... -...... ~· -""""'''t:_ .. _____ _ 
( 
t.C G~. L I:AC I<)N D d ' . 'c par tame nto e Ve nta s 1 
rvid~-: .til ·, 6/o S o\~o.-~~ V~:;;-;;;r ttiobl t ~Fe c h o depr eciaciÓn totol lo/o a nyol 1Co;90 on uol por d eprtc . fC orQO mensual po. r depr,c . ) 
t 5 a ñ0s 1__ _ ... $4 5,000. 00 Dic . 31-1 977 20o/o $ 9.000. 00 1 $750. 00 . 
r--:-:-r~EP~~~ IA: ;: . r. -:E:;~ I ti. CI O.N - s ,\ LOO POR AÑO DEPRECIACION D~~R~CtON SAl. DO POR 
' 1 . AN UAL L li CV ,. ULA OA DEPREC IAR AN UAL AC\JiotU l.A OA DEPR EC IA R 
1m-r~oo 9."0oo. oo ·3 s. ooo. oo 
9.000.00 1 8. 000. 00 27.000.00 
11 H7 ~- ¡--·9. ooO.~oo 2!~-~oo . o o 1 a. ooo. o o j t= 1 1 t l 
1 976 t_ s._ _1so. oo 33. 750. oo 1 11. 250. oo 
F974 
-:.~ 
1 1 ~-----4 ----
' 
Act i vo No . OESCRIPCION 
OEL ACTIVO L Tres bicicletas: Vehículos lV-6/7/8 J 




~\~~-...,.~~ ~~~-~...--~~~~"~-r~•~~<,-...-=-·-·"'c "" ''·~~ ... .....,~--:-~_.,.,.,__....,.,....,.....,~..,-~.,.. •,...-o_._..,,,...,_,...,....._,_,_l 
i Cc,rvt~Ró~~AN·- -r.~;· l)~~ })1..~.1~J.O ·No~ t 
~'\::::~..'\ .... _...~~ 
1L 
VJj; HJCtJ LO$ 
lJTll.~tnA:O 1•:N DJS:PO$I .-· 




Es un documento que confiere el gobierno y que da á su duefio 
algún pr ivilegto e special ~~ on respecto a L3 manufactura de 
cierta cosa. o para usa1· d erto proce s o de manufactura, siendo 
é s te c on carácter de exc usividad. 
Marcas: 
Las marcas registra das: las de fá.brica , l os nombres c omercia-
le s, etc., son reconocidos j' se pr ote~re n aunque no estén for-
m almente registrádos , y por l o tanto, tienen una vida ilimitada. 
Good Will: 
Se refiere al bue n nombre o buena fama de una empresa , por la 
calidad de los productos que fa bric:a o vende. y que t ienen un 
valor monetario determJ nado , es un Activo F'ijo Intangible que 
es la causa de l a producc ión de ganancia neta e n exceso de la 
que se eonsidera normal en e ste tipo de empresa. 
Concesiofles o Exclusi vid ad: 
Es un perr.nlso que algunos negocios deben conseguir para poder 
operar" Put:de ser una exclusividad oficial , o privada (corno 
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